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Bu akşam Musahib 
Zade gecesi var
Yazık ki, bir gecenin karanlığında başlıyan bu 
4nı$, birkaç saatin içinde eriyerek gene uzun ve 
unkör bir gecenin derinliğinde unutulup gidecek
Halkevi, bu akşam bir 
(Mauhibzade Celâl gecesi) yapıyor.
Demek ki, sahnemize on sekiz aded 
fkic yüz yerli ve yüzde yüz muvaffak 
»eren üstadı da nihayet hatırlıyan- 
fe dunmuş.
V« demek ki, bu gece, yalnız bu gece 
I yelnız bir gece onun için çok güzel 
söylenecek, ve onun için alkış tu -
S-or», bir gecenin karanlığında başlı- 
u :u anış, birkaç saatin içinde eriyerek 
hjf uzun, sonsuz ve nankör gecenin 
..¿inde unutulup gidecek.
F4at yetmiş yılın soldurduğu yüzüne, 
turfü yüreğine serpilemiyen su gibi 
kul Ve ak, dökülen saçları ve yor- 
lözlerile, şimdi karşımdaki o, hiç te 
t düşünmüyor.
t— Derin bir minnet ve şükran... di- 
Wr fâninin böyle sağlığında okşan - 
maddî hiçbir şeyle ölçülemiyecek 
büyük bir saadettir. Ne tavsiye ile, 
sla, ne rica ile.. Hayır, Madem- 
.ai*nn hiçbirile değil de, sırf ruhla- 
kûpup gelen bir sevgi ile anıyorlar
W suluyor.
Jürşeyi hoş gören, bedbinlik nedir bil- 
a Musahibzadeye, eserlerinin kaç 
sâitneye konduğunu soruyorum.
»— Benim bildiğim, yani usulde, bel* 
heyetler tarafından sahneye konu* 
kÜz yüze yaklaşır. Fakat zanne - 
ki yirmi beş senedir Anadojunun 
4/afuıda hatta îstanbulun köşe bu - 
si* haberim olmadan oynıyanlar bu- 
H dört mislini aşar.»
bir hesab yaparsanız, hiç de - 
y»nm milyon insana düşünce, neşe 
lıkiaha dağıtan bir insan karşısında 
■uzu anlarsınız.
V# on sekiz eserinin üstünde, yetmiş 
olıun bir geniş oh çekerek bir 
huzura kavuşmağı haketmiş bu 
üıUdınm, bugün, sanki eserlerinin 
ıltında eziliyormuş gibi çöküş ve 
acıyamazsınız..
Anmazsınız, çünkü, onun, yüz bin* 
t auna bir neşe kaynağı olan ruhu,
, nasılsa hâlâ gene, hâlâ dinç, ve 
a, hâlâ herşeyi hoş gören, herşeyi 
jölgesiz bir berraklık içindedir. 
•N tu l yazarsınız?
•  Bto Avrupa kanavası üzerine iş - 
Uf türlü beceremiyorum. Bütün 
n, kendim gibi yerlidir. Ve zan- 
ki tiyatro eserinin de yerlisini 
gücü yeten için bir vazife, bir
u  mı yazarım; isterseniz, size bir 
•iyljyeyim: Macun Hokkası piye* 
ı hui bir aktar vardır. îstanbulun 
»ıhallerinden birindeki bu aktarı 
ı hshcuş, evvelâ akşamları uğrıyarak 
f, zencefilden başlıyarak hergün 
almak suretile adamcağızla ah • 
»*ştum. Bu ahbablık kafamda yer 
mut başlarım onları konuşturma * 
ı "*»«« nihayet sahnede de dile ge -
•Böyle dile getirmeği tasarlayıp ta 
»ataffak olamadığınız tipler var-
• Ebette..
Türk sahnesine 18 eser veren üstad 
Müsahibeade Celâl, çalışırken
—» Bunların en mühimi?
—  Meselâ Kösemin son oğlu Deli İb­
rahim zamanında, halkın haraca kesilişi­
ne taahmmül edemiyen Galata Kadısı 
Mehmed Efendi.. Bu zat içine bir aba ile 
külah koyduğu bohçası koltuğunda, Sad- 
rıazama giderek, Hünkârı görmek ve o 
na bu zulme nihayet vermesini söylemek 
istediğini bağırır ve «padişah beni sürer­
se işte külâhımla abam yanlındadır. Ö l­
dürürse kellem de hazırdır...) der. Da * 
vudpaşa köşkünde bulunan Hünkâr key­
fiyetten haberdar olunca gazaba gelir ve 
kadıyı çırılçıplak soydurarak vücudüne 
ustura çektirmek suretile işkenceler yap - 
tırarak öldürtür...
Düşünün bir kere, zengin, ve istikbali 
parlak bir kazaskerdi bu adam. Fakat 
memleketinin sürüklendiği uçurumu gö - 
rünce bir başına ortaya atılmıştı. Bundan 
güzel mevzu mu ojur?. Ancşk, bu bçnim 
yazabileceğim mevzulardan da değil ga­
liba. Çünkü meşrebim acıklı şeylere mü - 
tehammil değil. En feci şeyler dokunur­
ken işin içinden mutlaka bir tuhaflık çıka­
rıyorum.
—  Bu tuhaflıklara kendiniz de güler 
misiniz?
—  Bilhassa onları yazarken, kendimi 
tutamıyarak, yapyalnız kahkahayı salı - 
verdiğim çok olur.
—  Bugünkü hayatın içinden mevzu 
seçmeniz lâzım gelse, hangi tipleri ayı - 
rırdınız? ^
Eli çenesinde, uzun uzun gülerek an 
latıyor:
—  Bugünkü îstanbulda ekseriyete mu­
halif vazı ve tavurlar az değildir. Mese­
lâ, mübarek adam şapka giymiyor, kas * 
ket geçiriyor başına amma, onu da ters 
konduruyor. Ensekökünden fırlamış bir 
viziyerle dolaşan bu babacan gülüne bir 
tip değildir de nedir?
Yenicami kemerinin altındaki o dara­
cık kaldırım üzerinde durarak çeneçalan- 
lara ne buyurulur. Müsaade eder misi 
niz, diye yanaşırsınız, ters ters; geç! der 
de gene yerinden kıpırdamaz.
Sonra manav dükkânlarındaki mostra­
lık elmalar gibi boyanmış geçkin bayan - 
lar... Bunlar (bana bak, beni beğen, be­
ni sev...) diye yalvaran mahlûklardır.
Bir kadının bu hale gelişi hem acı, hem 
kahkaha verir.
Daha sonra da iki dirhem bir çekirdek, 
çıtır pıtır, favurıli bir delikanlı tasavvur 
edin. Karşınıza çıkar: «Inkılâb Müzesi 
nerededir?» diye sorar. «Beyazıdda..» 
dersiniz. «H a şu, yanan Adliyenin ya * 
nında değil mi?» «Yok canım orası A  * 
yasofya..» Delikanlım bayağı sinirlenir: 
«Aman efendim, Ayasofyanın karşısın * 
da değil midir Beyazıd..» «Hayır efen - 
dim, Ayasofyanın karşısındaki Sultan - 
ahmeddir...» dersiniz amma, onun gazab 
dolu bakışlarından bir suçlu gibi korkar­
sınız da. Bu delikanlı Holivud haberle - 
rini günü gününe takib eder. Fakat yiğit 
süvarilerimizin Avrupadaki zaferlerinden 
bihaberdir bahtsız..
Tip.. 1 ip, şöyle etrafımıza biraz dik­
katlice baksak neler var neler....
—  Bütün eserleriniz içinde, en çok 
hoşunuza giden, hangisinin, hangi parça» 
sidir?
Şöyle bir parçacık düşünüyor;
-— Kavuk devrildıde, saltanat devri» 
ni, dahilî haricî bütün tiplerile toplayıp, 
sahneye koyduğumu zannediyorum. Bu­
rada Revnaki Efendi ile Hayret Paşa a- 
rasında bir konuşma vardır: Hayret P a­
şa, başını cellâd satırından kurtardığını 
anlayınca: «Beni kim kurtardı?» diye 
haykırır.
Revnaki Efendi de: «Bir san’at ese - 
ri!» cevabını verir.
Çünkü Revnaki Efendi, elinde bulu­
nan .babadan kalma bir san’at eserine 
göz koymuş olan Silâhtarağasına, Hay - 
ret Paşayı kurtarmak için, bu eseri hedi­
ye etmiştir. İşte benim en çok hoşuma gi­
den passaj budur.
—* Tiyatrodan başka şey meselâ, ro - 
man, hikâye yazmadınız mı?
—  Meşrutiyet devrinde Mehmed R a­
uf, Süs mecmuasını çıkarırken benden de 
bir roman istemişti, işte o zaman (Sinan 
Çelebi) diye bir romana başlamıştım. Fa­
kat başörtüsüz Türk kadınlarının resimle» 
rini koydu diye bu mecmua kapanınca 
bizim roman da yarıda kaldı. Kısmet o - 
lursa, ileride bu romanı bitirmek isterim.
—  Kısmet olursa vereceğiniz başka pi­
yesler? v
—* Hazırda (Selma) var.
Evet, Musahibzade, yetmiş yaşında » 
dır, fakat hâlâ veriyor.
Ve gözünün nuruna kadar, bütün bir 
ömrün birikmiş herşeyini, bir kuru alkışa, 
bir tatlı söze.. O kadar aza, o kadarcık 
aza veriyor ki...
KANDEMtR
Musahibzade Celâl gecesi için
Şehremini Halkevinden:
1 — Yapılacak Musahibzade gecesi için 
davetiye 'kalmamıştır. Binaenaleyh beyhu­
de yere müracaat edilmemesi,
2 — Gece saat 24 te Topkapıdan tram­
vay temin edilmiştir. Ayrıca Beşiktaş ve 
Harbiye tramvayları da saat 12.30 da ha­
reket edeceklerdir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
